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BIBLIOGRAPHIE DES LETTRES
CANADIENNES-FRANÇAISES
par REGINALD HAMEL
avec la collaboration de
Mlle Jeanne Benoist
On trouvera ici une liste des volumes parus en librairie du 1er
septembre au 1er décembre 1964, ainsi que celle des principaux
articles parus dans les périodiques entre le 15 septembre et le 21
novembre 1964.
Les autres références figurent dans le fichier du Centre de
documentation des lettres canadiennes-françaises, qui est accessible
à tous les chercheurs.
La présente bibliographie se divise en trois grandes parties:
BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES
GÉNÉRALITÉS comprenant: anthologies, conte, nouvelle
et roman, critique, enseignement, littérature comparée, mé-
langes, nécrologies, poésie et théâtre, thèmes littéraires, etc.
AUTEURS et leurs critiques.
Chaque numéro des Études françaises contiendra une rubrique
bibliographique. Les trois rubriques de l'année seront refondues en
un fascicule spécial, qui paraîtra en juin de l'année suivante à partir
de 1966.
Etudes françaises
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LISTE DES PERIODIQUES DEPOUILLES
(Pour le présent numéro le dépouillement s'arrête
au 21 novembre 1964)
Périodiques
Action (I')
Action nationale (I')
Alouette (I')
Attentif (l#)
Avenir du Nord (I')
Bien Public (le)
Bleu-Argent (le)
Brébeuf (le)
Bulletin du Cercle
juif (le)
Cahier de poésie
Cahiers fraternalistes (les)
Canada-français (le)
Canadian Historical
Review
Canadian Literature
Canado-Américain (le)
Carabin (le)
Cécilien (le)
Châtelaine
Cité libre
Collégien (le)
Contact
Crue (la)
Culture
Dalhousie Review
Devoir (le)
Droit (le)
Echo du Nord (I')
Eclaireur Progrès (l#)
Ecrits du Canada
français (les)
Etoile du Lac (I')
Evangéline (I')
Feuille-épître
Lieu de
publication
Québec
Montréal
Toronto
Montréal
Saint-Jérôme
Trois-Rivières
Saint-Hyacinthe
Montréal
Montréal
Ottawa
Montréal
Saint-Jean
Toronto
Vancouver
Manchester
Québec
Valleyfield
Montréal
Montréal
Saint-Hyacinthe
Montréal
Montréal
Montréal
Dalhousie
Montréal
Ottawa
Saint-Jérôme
Beauceville
Montréal
Roberval
Moncton
Montréal
Périodicité
Quotidien
Mensuel
Hebdo.
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Annuel
Annuel
Hebdo.
Mensuel
Trimestriel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Bimensuel
Trimestriel
Trimestriel
Quotidien
Quotidien
Hebdo.
Hebdo.
Trimestriel
Hebdo.
Quotidien
Mensuel
Dépouillés
à partir de
18 sept. 1964
année 1964
9 avril 1964
sept. 1964
15 juil. 1964
15 juil. 1964
sept. 1964
sept. 1964
mai 1964
année 1964
année 1964
19 sept. 1964
année 1964
année 1964
année 1964
sept. 1964
sept. 1964
année 1964
année 1964
sept. 1964
oct. 1964
année 1964
année 1964
année 1964
22 sept. 1964
15 sept. 1964
28 oct. 1964
19 oct. 1964
année 1964
16 juil. 1964
16 sept. 1964
dep. sa
fondation
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France-Amérique
Incidences
Indépendance
Jeunesses littéraires
du Canada français
Journal de Montréal (le)
Laisser-Passer (le)
Laurentien (le)
Laurentium (le)
Lectures
Lettres et écritures
Liberté
Liberté et le Patriote (la)
Lingot (le)
Livres et auteurs canadiens
Madawaska (le)
Magazine Maclean (Ie)
Maintenant
Mercure (le)
Métro-Express
Nouveau Samedi (le)
Nouvelle-France
Nouvelliste (le)
Objectif
Oeuf (I')
Parole
Parti Pris
Patrie (la)
Petit Journal (le)
Peuple (le)
Presse libre (la)
Quartier Latin (le)
Québec Journal
Québec Libre (le)
Queen's Quarterly
Recherches sociographiques
Relations
Révolution Québécoise
Revue Histoire de
l'Amérique Française
Revue socialiste (la)
New-York
Ottawa
Montréal
Dorval
Montréal
Cité Saint-Michel
Ville St-Laurent
Pte-aux-Trembles
Montréal
Montréal
Montréal
Winnipeg
Arvida
Sans lieu
Edmunston
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Trois-Rivières
Montréal
Montréal
Outremont
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Québec
Montréal
Kingston
Québec
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Hebdo.
Trimestriel
Mensuel
Trimestriel
Quotidien
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Trimestriel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Annuel
Hebdo.
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Quotidien
Hebdo.
Mensuel
Quotidien
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Hebdo.
Hebdo.
Mensuel
3/semaine
Bihebdo.
Hebdo.
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Mensuel
Mensuel
Trimestriel
Trimestriel
28 juin 1964
année 1964
sept. 1964
sept. 1964
dep. sa
fondation
mai 1964
sept. 1964
sept. 1964
année 1964
année 1964
année 1964
16 oct. 1964
16 juil. 1964
année 1964
1er oct. 1964
année 1964
année 1964
sept. 1964
dep. sa
fondation
14-20 nov.
1964
année 1964
16 sept. 1964
année 1964
juin 1964
sept. 1964
année 1964
17 sept. 1964
20 sept. 1964
dep. sa
fondation
dep. sa
fondation
sept. 1964
dep. sa
fondation
avril 1964
année 1964
année 1964
année 1964
sept. 1964
année 1964
hiver 1964
Périodiques dépouillés
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Revue de l'Université Laval
Revue de l'Université
d'Ottawa
Revue de l'Université
de Sherbrooke
Rotonde (la)
Sainte-Marie (le)
Sentinelle
Situations
Socialisme 64
Soleil (le)
Travailleur (le)
Tribune (la)
Vie des Arts
Vie étudiante
Vie française (la)
Voix de l'Est (la)
University of Toronto
Quarterly
Québec
Ottawa
Sherbrooke
Ottawa
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Québec
Worcester
(U.S.A.)
Sherbrooke
Montréal
Montréal
Québec
Granby
Toronto
Trimestriel
Trimestriel
Trimestriel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Mensuel
Trimestriel
Quotidien
Hebdo.
Quotidien
Annuel
Bimensuel
Trimestriel
Quotidien
Trimestriel
année 1964
année 1964
année 1964
sept. 1964
sept. 1964
sept. 1964
année 1964
printemps et
automne 1964
19 sept. 1964
27 fév. 1964
16 sept. 1964
année 1964
janv. 1964
juil.-août 1964
16 sept. 1964
année 1964
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BIBLIOGRAPHIES ET CATALOGUES
Canadians, Ottawa, Imprimeur de la Reine, 1964.
Livres et auteurs canadiens: Panorama de la production littéraire
en 1963, sans lieu, sans éd., 1964, 154 p.
Publications culturelles canadiennes, Ottawa, Centre d'information
culturelle canadienne, 1964.
GÉNÉRALITÉS
Baillargeon (Samuel) C.S.S.R. — Littérature canadienne-française,
(rééd.), Montréal, Editions Fides, 1964, 207 p.
Institut canadien des affaires publiques — Conférence, 10e, 1963,
Montréal, Editions du Jour, 1964, 119 p.
Sylvestre (Guy) <—- Ecrivains canadiens/Canadian Writers, Toronto-
Montréal, Ryerson Press/H.M.H., 1964, 163 p.
Tougas (Gérard) — Histoire de la littérature canadienne-franc aise,
nouvelle éd., Paris, Presses Universitaires de France, 1964.
Anthologies
Hertel (François) — Anthologie 1934-1964, Paris, Editions de la
Diaspora française, 1964, 144 p.
Robert (Guy) — Littérature du Québec, tome 1, Montréal» Déom,
1964, 328 p.
Sylvestre (Guy) *— Anthologie de la poésie canadienne-française, 4e
éd., Montréal, Editions Beauchemin, 1963, 376 p.
Conte, Nouvelle, Roman
Anjou (Joseph d') — Les livres: « Les terres sèches », dans Relations,
no 284, août 1964, p. 246.
Archambault (Gilles) — Un conteur vigoureux, dans Canadian Litera-
ture, no 20, printemps 1964, p. 73.
Audet (Noël) ^- La voix des jeunes: Des maîtres ou des narcisses ?,
dans L'Action nationale, vol. 54, no 2, oct. 1964, pp. 190-194.
Bégin (Emile) — Ethel et le terroriste, dans L'Action, vol. 57, no
17,185, 9 oct. 1964, p. 19.
— « Les renégats », dans L'Action, vol. 57, no 17,220, 20 nov. 1964,
P. 19.
Carie (Gilles) — Ce que je cherche dans les téléromans, dans Le
Magazine Maclean, vol. 4, no 3, mars 1964, p. 61.
Généralités
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Caron (Louis) -— Le nouveau roman, dans Le Nouvelliste, vol. 44,
no 302, 24 oct. 1964, p. 5.
Charest (Nicole) — «Le pain du jour»: Reginald Boisvert décrit la
grisaille d'une petite ville ouvrière, dans Le Magazine Maclean,
vol. 4, no 3, mars 1964, p. 20-21 et 51-52.
Clément (Béatrice) .— Notices bibliographiques: « Les jardiniers du
hibou », dans Lectures, vol. 10, no 9, mai 1964, p. 236.
Courtemanche ( GiI ) — « Jolis deuils » de Roch Carrier, dans La
Presse libre, vol. 1, no 3, 5 oct. 1964, p. 4.
Ethier-Blais (Jean) — «Le poisson péché» de Georges Cartier, dans
Le Devoir, vol. 55, no 275, 21 nov. 1964, p. 14.
Germain ( Charles ) — Notes bibliographiques : « Marie-Anne, ma
douce », dans la Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 1, sept.
1964, p. 96.
Godin (Gérald) — Claude Jasmin: « On est les poubelles de la
littérature », dans Le Magazine Maclean, vol. 4, no 7, juil. 1964,
p. 55.
James (D.) ^ Le visage de l'attente, dans la Revue de l'Université
Laval, vol. 18, no 7, mars 1964, p. 686.
Labelle (Jean-Paul) — Les livres: «Enchantements», dans Relations,
no 286, oct. 1964, p. 308.
Leclerc (Rita) — Notices bibliographiques: «Les contes du loriot»,
dans Lectures, vol. 10, no 9, mai 1964, p. 235.
— Notices bibliographiques : « La maison qui chante », dans Lec-
tures, vol. 10, no 9, mai 1964, p. 236.
Légaré (Romain) O.F.M. — Notices bibliographiques: « Quelqu'un
pour m écouter », dans Lectures, vol. 11, no 1, sept. 1964, p. 8.
— Dialogue avec les livres d'hier et d'aujourd'hui: Sœur Sainte*
Marie-Eleuthère: « La mère dans le roman canadien-français »,
dans Lectures, vol. 11, no 1, sept. 1964, p. 3-4.
Lombard (Bertrand) —- Ethel et le terroriste, dans la Revue de
l'Université Laval, vol. 19, no 2, oct. 1964, p. 175-176
Si vous avez le temps de lire: « Le nord français du Nouveau-
Brunswick », dans la Revue de L'Université Laval, vol. 18,
no 7, mars 1964, pp. 660-662.
McDonald (Yvan) — «Pécheurs de Gaspésie», dans Lectures, vol.
10, no 5, janv. 1964, p. 117-118.
— Notices bibliographiques: « Le temps des cerises », dans Lec-
tures, vol. 10, no 5, janv. 1964, p. 119-120.
'— Notices bibliographiques : « Simone en déroute », dans Lectures,
vol. 10, no 6, fév. 1964, p. 150.
— Notices bibliographiques: « Ceux du chemin taché », dans
Lectures, vol. 10, no 6, fév. 1964, p. 151.
Notices bibliographiques: « i3e//e et grave », dans Lectures, vol.
10, no 7, mars 1964, p. 175.
— Notices bibliographiques : « Inutile et adorable », dans Lectures,
vol. 10, no 7, mars 1964, p. 175-176.
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— Notices bibliographiques: « Une suprême discrétion », dans
Lectures, vol. 10, no 7, mars 1964, p. 176.
Notices bibliographiques: «Carcinome », dans Lectures, vol.
10, no 8, avril 1964, p. 205.
— Notices bibliographiques: « Le i?u d'Ikoué », dans Lectures,
vol. 10, no 8, avril 1964, p. 205.
— Notices bibliographiques: « Uéchouerie », dans Lectures, vol.
11, no 1, sept. 1964, p. 8-9.
Mailhot (Michèle A.) — Châtelaine a lu pour vous: Le romancier,
le pamphlétaire et le poète: « La lanterne», dans Châtelaine, vol.
5, no 9, sept. 1964, p. 109.
— Châtelaine a lu pour vous: Contes réussis et voyages manques,
dans Châtelaine, vol. 5, no 12, déc. 1964, p. 56.
Major (Jean-Louis) — /?oc/i Carrier, «Jolis deuils»: Des contes sans
couleur, dans Le Droit, vol. 52, no 249, 24 oct. 1964, p. 17.
Marcel (Jean) ^- Les écrits et les livres: Sur trois essais: Un essai
sur le roman canadien-français, dans UAction nationale, vol. 54,
no 2, oct. 1964, pp. 179-181.
Marcotte (Gilles) — Revue des livres: «Ethel et le terroriste» de
Claude Jasmin; « Quelqu'un pour m écouter », de Real Benoît,
dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 120-122.
Perrault (Thérèse) — Béatrice Clément: écrivain pour la jeunesse,
dans Lectures, vol. 11, no 3, nov. 1964, p. 71 et 82.
Renaud (André) -— Jean Simard: 13 récits, dans Le Droit, vol. 52,
no 220, 19 sept. 1964, p. 20.
Richer (Julia) .— Michelle Le Normand, mon amie, dans Le Devoir,
vol. 55, no 266, 11 nov. 1964, p. 11.
Rinfret (François) — A quel objet le « nouveau roman » est-il fidèle ?,
dans La Presse libre, vol. 1, no 6, 12 oct. 1964, p. 4.
Rioux (Gaston) — Bibliographie: « La randonnée passionnée », dans
la Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 2, avril-juin 1964,
p. 263-264.
Roy (Paul-Emile) CS.C. — Jean-Paul Pinsonneault: «Les terres
sèches», dans Lectures, vol. 11, no 2, oct. 1964, pp. 32-35.
Dialogue avec les livres d'hier et d'aujourd'hui: Gabrielle Roy
ou la difficulté de s'ajuster à la réalité, dans Lectures, vol. 11,
no 2, nov. 1964, pp. 55-61.
Royer (Jean) — « Le roman est un genre presque dépassé » (Bonen-
fant), dans L'Action, vol. 57, no 17,196, 22 oct. 1964, p. 7.
Saint-Onge (Paule) — Les hommes d'ici, dans Incidences, no 5, avril
1964, pp.12-17.
Sylvestre (Guy) — « Les terres sèches » de Jean-Paul Pinsonneault,
dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 123-126.
Vachon (Georges-André) — Chronique des lettres: Trois romanciers:
Jean Pellerin •— Paule Saint-Onge •— Louise Maheux-Forcier,
dans Relations, no 277, janv. 1964, p. 21-22.
Généralités
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L'univers du roman et l'ordre moral, dans Relations, no 278,
fév. 1964, pp. 52-54.
— Chronique des lettres: Cinq romanciers, dans Relations, no 281,
mai 1964, pp. 148-150.
— Chronique des lettres: Nouvelle prose, dans Relations, no 283,
juil. 1964, p. 210-211.
Zieman (Margaret K.) — Origins of Maria Chapdelaine, dans Ca-
nadian Literature, no 20, printemps 1964, pp. 41-53.
Critique
Bosco (Monique) — « Simone en déroute »: pas de « message », dans
Le Magazine Maclean, vol. 4, no 3, mars 1964, p. 63.
— Document: Le roman d'une libération, dans Le Magazine
Maclean, vol. 4, no 5, mai 1964, p. 79.
Etienne (Gérard V.) — Simple commentaire sur «L'Oeuvre littéraire
et la critique », dans Le Quartier Latin, vol. 47, no 18, 12 nov.
1964, p. 7.
Trudel (Louis) — « Amadou » de Louise Maheux-Forcier, dans In-
cidences, no 5, avril 1964, pp. 53-56.
Enseignement
Angers (Pierre) — Un enseignement secondaire pour notre temps,
dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 55-63.
Audet (Louis-Philippe) — Vers de nouvelles méthodes..., dans
L'Action, vol. 57, no 17,183, 7 oct. 1964, p. 4.
Billon (Pierre) — La nouvelle revue « L'Elève»: Une aventure dans
la pédagogie moderne, dans Lectures, vol. 10, no 10, juin 1964,
p. 267-268.
Blain (Maurice) — L'école laïque, école de démocratie, dans Cité
Libre, vol. 16, no 70, oct. 1964, pp. 17-20.
Blanchard (Francis C.) — La situation scolaire chez les Acadiens
de l'Ile, dans La Vie française, vol. 18, no 11-12, juil.-août 1964,
pp. 354-357.
Breton (Albert) — L'enseignement de la religion dans les écoles du
Québec, dans Le Magazine Maclean, vol. 4, no 9, sept. 1964,
pp. 13-15.
Desbiens (Jean-Paul), (le frère Untel) — « II n'y a pas de révolution
tranquille, car la jeunesse est radicale et impatiente », dans
L'Action, vol. 57, no 17,180, 3 oct. 1964, p. 11.
Durocher (Raymond) O.M.I. — La situation scolaire au Manitoba,
dans La Vie française, vol. 19, no 1-2, sept.-oct. 1964, pp. 31-36.
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Dutil (Henri) — Que les provinces seules puissent légiférer sur
l'enseignement, dans Le Soleil vol. 67, no 280, 20 nov. 1964, p. 3.
Fédération des Collèges classiques — Bibliographie: Notre réforme
scolaire, II, l'Enseignement classique: Mémoire à la Commission
royale d'enquête sur l'enseignement, dans la Revue de l'Université
d'Ottawa, vol. 34, no 3, juil.-sept. 1964, p. 406.
Genest ( Jean ) — Qu'est-ce que l'éducation chrétienne ?, dans L'Action
nationale, vol. 54, no 1, sept. 1964, pp. 120-143.
Gingras (Paul-Emile) — Une pénurie de professeurs qualifiés, dans
Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 71-74.
Gravel (André) — Flèches de tout bois: Le nouveau Bill 60, une
fumisterie des dieux, dans Cité libre, vol. 15, no 65, mars 1964,
p. 26-27.
Hart (Gertie Kathleen) — Erreurs tragiques touchant l'enseignement
prématuré de l'anglais au cours primaire, dans Unir le peuple,
vol. 1, no 3, oct. 1964, p. 9.
Hébert (Gérard) — Commentaire: L'Université McGiIl et le Canada
français, dans Relations, no 277, janv. 1964, p. 24-25.
Krésic (Stéphane) <-^ L'enseignement des « Classiques en traduction »,
dans la Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 2, avril-juin
1964, pp. 153-168.
Labarre (Paul) — Les livres: «Les mensonges du bill 60», dans
Relations, no 277, janvier 1964, p. 31.
Langevin (André) — Le Nouveau bill 60, dans Le Magazine Maclean,
vol. 4, no 3, mars 1964, p. 4.
— Ce cours public incohérent, stupide. .., dans Le Magazine
Maclean, vol. 4, no 9, sept. 1964, p. 2-3.
Lapalme (Michel) — Sortir les hommes d'affaires de l'Université
pour la redonner aux universitaires, dans La Presse libre, vol. 1,
no 23, 21 nov. 1964, p. 1-2.
Leblanc (Jules) — Notre enseignement est-il démocratisé ?, dans
Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 64-70.
Lombard (Bertrand) —- Les intellectuels dans la cité, dans la Revue
de l'Université Laval, vol. 18, no 7, mars 1964, pp. 668-670.
Louis (Maurice de) — Un service original, le télé-enseignement, dans
Le Droit, vol. 52, no 232, 3 oct. 1964, p. 6.
Martin (Louis) — Le mouvement laïque de langue française: La
meilleure école est celle que les gens veulent avoir !, dans Le
Magazine Maclean, vol. 4, no 9, sept. 1964, p. 15 et pp. 40-47.
Parent (le rapport) — Nouveau système scolaire pour le Québec, dans
L'Action, vol. 57, no 17,221, 21 nov. 1964, p. 1.
Robitaille (Georges) SJ. — L'éducation: Des maîtres, de vrais
maîtres!, dans Relations, no 280, avril 1964, p. 110-111.
Généralités
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Savard ( Michel ) — Bibliographie : « Paradoxes . . . et réalités de notre
Enseignement secondaire », dans la Revue de l'Université
d'Ottawa, vol. 34, no 3, juil.-sept 1964, p. 406.
Tremblay (Jacques) -— Le collège privé: notre deuxième ministère
de l'éducation, dans Cité Libre, vol. 16, no 71, nov. 1964, pp. 6-
10 et 11.
Yolande-de-1'Immaculée (Sœur) F.C.S.C.J. — Le collège bilingue
de pédagogie d'Edmonton: un exemple concret de bi~culturalisme,
dans The Humanities Association Bulletin, vol. 15, no 1, prin-
temps 1964, pp. 17-23.
Langue
Ares (Richard) SJ. ~- Langues parlées chez les groupes ethniques
au Québec, dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 49-53.
Le recensement de 1961: Langues parlées chez les groupes
ethniques au Canada, dans Relations, no 277, janv. 1964, p.
15-16.
— Le recensement de 1961: Langues parlées chez les groupes
ethniques au Québec, dans Relations, no 278, fév. 1964, p.
47-48.
— Le recensement de 1961: Langues parlées chez les groupes
ethniques à Montréal, dans Relations, no 279, mars 1964,
pp. 74-76.
Le recensement de 1961 : Comportement linguistique des mino-
rités françaises au Canada ~ /, dans Relations, no 280, avril
1964, pp. 108-110.
— Le recensement de 1961: Comportement linguistique des mino-
rités françaises au Canada - II, dans Relations, no 281, mai
1964, pp. 141-144.
— Bilinguisme et biculturalisme au Canada, dans Relations, no
282, juin 1964, p. 187.
Les conditions d'une survivance française au Manitoba - /, dans
Relations, no 286, oct. 1964, p. 292.
— Les chances d'une survivance française au Manitoba - 2, dans
Relations, no 287, nov. 1964, pp. 329-330.
Barbeau (Victor) — Le français du Canada, Montréal, l'Académie
canadienne-française, 1964.
Côté (Louise) — A Londres, la maison du Québec témoigne de ce que
5 millions et demi de « Canadians » parlent français, dans Le
Magazine Maclean, vol. 4, no 3, mars 1964, p. 62.
Guay (J. I.) — Le bilinguisme, une mystification, dans Cité L'.bre,
vol. 15, no 65, mars 1964, pp. 4-8.
Lajoie (Philippe-A.) — Notre langue, dans Le Droit, vol. 52, no 271,
19 nov. 1964, p. 6.
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Laplante (Rodolphe) — La langue: Pour aider à nous refaire un
visage, dans L'Action nationale, vol. 54, no 2, oct. 1964, pp.
125427.
Larose (Denis) — Malgré le Droit: II faut du français au poste
C]OH, dans La Rotonde, vol. 33, no 5, 13 nov. 1964, p. 5 et 9.
Laurendeau (André) — On parle comme ça vient, et ça vient presque
toujours bien . . . , dans Le Magazine Maclean, vol. 5, no 7, juil.
1964, p. 55.
Miville-Déchêne (André) — LAlberta français à l'honneur, dans La
Vie française, vol 18, no 11-12, juil.-août 1964, pp. 321-324.
Moussât (Emile) — « Le français du Canada » décrit par Victor
Barbeau, dans Le Bien Public, vol. 53, no 47, 20 nov. 1964, p. 8.
Ouellette (Fernand) — La lutte des langues et la dualité du langage
dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 22-41.
Poisson (Jacques) — Le français fondamental et le franco-canadien,
dans Le Droit, vol. 52, no 218, 17 sept. 1964, p. 6.
Thériault (Yves) — La culture canadienne-française avant la culture
française, dans UEvangéline, vol. 11\ no 8020,243, 17 oct. 1964,
p. 11.
Thério (Adrien) — Une enquête manquée ou le français dans nos
collèges, dans la Revue de l'Université Laval, vol. 19, no 1,
sept. 1964, pp. 37-45.
Nécrologies
[Anonyme] — Marcelle Barthe n'est plus, dans Le Nouvelliste, vol.
45, no 24, 26 nov. 1964, p. 14.
Huot (Maurice) — Feu M. Pierre Daviault, dans Le Droit, vol. 52,
no 272, 20 nov. 1964, p. 6.
[Anonyme] -^ Décès de Véditeur Edgar L'Espérance, dans Le Petit
Journal, vol. 39, no 2, 8 nov. 1964, p. A-102.
Richer (Julia) <— Michelle Le Normand, mon amie, dans Le Devoir,
vol. 55, no 266, 11 nov. 1964, p. 11.
Nouvelle (voir Conte)
Poésie
Argenteuil (René d') — Notes bibliographiques: «La malebète »,
dans la Revue de l'Université Laval, vol. 18, no 7, mars 1964,
p. 687.
Basile (Jean) — « Factures acquittées » de Gertrude Le Moyne, dans
Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, p. 130-131.
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Bastien (André) — Billet littéraire: Essence du poète, dans Le Petit
Journal vol. 38, no 51, 11 oct. 1964, p. A-90.
Benoît (Jacques) — Une machine écrit des poèmes électroniques, dans
Le Petit Journal vol. 39, no 1, 1er nov. 1964, p. A-40.
Brodin (Pierre) — Rina Lasnier, poétesse canadienne, dans France-
Amérique, vol. 31, no 589, 28 juin 1964, p. 7.
Deslauriers (Jacques) — Félix Leclerc: Deux refrains pour une même
race, dans Le Brébeuf, vol. 33, no 3, 19 nov. 1964, p. 6-7.
Giroux (Jean) — Remise du Prix Du Maurier à Paul Chamberland
et à Gemma Tremblay, dans LAction, vol. 57, no 17,201, 28
oct. 1964, p. 3.
Labelle (Jean-Paul) — Les livres: « Les gisants » suivi des « Quatrains
quotidiens », dans Relations, no 280, avril 1964, p. 125.
— Les livres: «Heures d'amour», dans Relations, no 278, fév.
1964, p. 61.
Lacroix (Benoît) O.P. — Notices bibliographiques: « Blanc et noir »,
dans Lectures, vol. 10, no 5, janv. 1964, p. 119.
Leclerc (Rita) — Notices bibliographiques: «Anthologie de la poésie
canadienne-française », dans Lectures, vol. 11, no 1, sept. 1964,
p. 8-9.
Légaré (Romain) O.F.M. — Notices bibliographiques: «Rina
Lasnier », dans Lectures, vol. 11, no 1, sept. 1964, p. 8-9.
Notices bibliographiques: «Silences'», dans Lectures, vol. 10,
no 5, janv. 1964, p. 119.
Lesage (Germain) O.M.I. -— Une éruption surréaliste, dans la Revue
de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 3, juil.-sept. 1954, pp.
322-338.
Létourneau (L.-Ph.) — Feux nocturnes, dans L'Action, vol. 57, no
17,191, 16 oct. 1964, p. 23.
Lévesque (Alice L.) — La poésie c'est la vérité et la beauté de la
vie, dans Le Soleil, vol. 67, no 260, 28 oct. 1964, p. 49.
Lombard ( Bertrand ) — Notes bibliographiques : « UArbre et
l'homme», dans la Revue de l'Université Laval, vol. 18, no 7,
mars 1964, p. 686-687.
Major (Jean-Louis) — Poèmes de l'âge électronique, dans Le Droit,
vol. 52, no 273, 21 nov. 1964, p. 10.
Malouin (Reine) — La revue des livres: « Quête », dans La Vie fran-
çaise, vol. 19, no 1-2, sept.-oct. 1964, p. 55-56.
Monette (Arcade-M.) O.P. — Retour à l'ombre de l'Orford, dans la
Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 2, avril-juin 1964,
pp. 249-253.
O'Bready (Maurice) — Un poète authentique, dans La Vie française,
vol. 18, no 11-12, juil.-août 1964, pp. 334-338.
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O'Neil (Jean) — Chez les moins de trente ans: Entre la poésie et
lraction: Paul Chamberland et Yves Préfontaine, dans Québec '64,
vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 96-100.
Ricky (N.) — Notes bibliographiques: «Poèmes et cantos», dans la
Revue de l'Université Laval, vol. 18, no 7, mars 1964, p. 688.
Robert (Guy) — Poèmes, dans Maintenant no 31-32, juil.-août 1964,
p. 247.
Robert (S.) — Notes bibliographiques: «Blessure au flanc du ciel»,
dans la Revue de l'Université Laval, vol. 18, no 7, mars 1964,
p. 688.
Roy (Françoise L.) — «Autopsie du secret», dans UAction, vol. 57,
no 17,197, 23 oct. 1964, p. 21.
Royer (Jean) — «L'expérience du langage pour l'écrivain» (S.
Paradis), dans L'Action, vol. 57, no 17,196, 22 oct. 1964, p. 8.
Vachon ( Georges-André ) —- « Terre Québec » de Paul Chamberland,
dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 127-129.
~ Chronique des lettres: Paul Chamberland: poésie et révolution,
dans Relations, no 280, avril 1964, p. 116-117.
~- Chronique des lettres: L'année poétique dans Relations, no 282,juin 1964, pp. 180-182.
Roman (voir Conte)
Théâtre
Bosco (Monique) — Festival au Gésu: Sartre est interdit, dans Le
Magazine Maclean, vol. 4, no 5, avril 1964, p. 70-71.
Coulombe (Jacqueline) — La survie du théâtre à Québec..., dans
L'Action, vol. 57, no 17,198, 24 oct. 1964, p. 14.
Derôme (Gilles) —* !!action sœur du rêve, dans Liberté, vol. 6, no 1,
janv.-fév. 1964, p. 76-77.
Giroux (Jean) — Une soirée sobre et de bon ton avec l'Ecole
Nationale de Théâtre, dans L'Action, vol. 57, no 17,183, 7 oct.
1964, p. 13.
Leclerc (Rita) — Notices bibliographiques: « le théâtre au Canada
français», dans Lectures, vol. 10, no 9, mai 1964, p. 230-231.
Légaré (Romain) O.F.M. — Notices bibliographiques: «Les rené-
gats», dans Lectures, vol. 11, no 2, oct. 1964, p. 38,
Nan tel (Roger) — Décentralisation du théâtre: un centre dramatique
itinérant dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 104-106.
Saint-Cyr (Jean-Raymond) — Le théâtre du Pont Neuf, une bouffée
d'air frais, dans Le Droit, vol. 52, no 233, 5 oct. 1964, p. 9.
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Toupin (Paul) -— Aperçus du théâtre américain, dans la Revue de
l'Université de Sherbrooke, vol. 4, no 3, fév. 1964, pp. 131-140.
— L'écrivain et son théâtre, Montréal, Le Cercle du Livre de
France, 1964, 97 p.
Thèmes littéraires
VÉrotisme
Bosco (Monique) — Depuis peu, le roman connaît la sexualité, dans
Le Magazine Maclean, vol. 4, no 2, fév. 1964, p. 46.
Brochu (André) — Yves Thériault et la sexualité, dans Parti Pris,
vol. 1, no 9-10-11, été 1964, pp. 141-155.
Hamel (Reginald) -— L'érotisme dans les romans, contes et nouvelles
entre 1900 et 1940, dans Parti Pris, vol. 1, no 9-10-11, été 1964,
pp. 98-140.
Sylvestre (Guy) -— Amour et poésie: Eros au pays du Québec, dans
Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 20.
l'Homme
Cloutier (Cécile) — L'homme dans les romans écrits par des femmes,
dans Incidences, no 5, avril 1964, pp. 9-12.
Martin (Claire) — L'homme dans le roman canadien-français, dans
Incidences, no 5, avril 1964, pp. 5-8.
Saint-Onge (Paule) — Les hommes d'ici, dans Incidences, no 5, avril
1954, pp. 12-17.
la Mère
Sainte-Marie-Eleuthère (Soeur) — La mère dans le roman canadien-
français, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1964, 214 p.
le Paysan
Mirepoix (Lévis) — Le paysan canadien, dans Le Travailleur, vol.
34, no 29-30, 16-23 juil. 1964, p. 1-2.
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ANGERS François-Albert
Bourassa, aujourd'hui, pourraitAl être séparatiste ? dans L'Action
Nationale, vol. 53, no 9 et 10, mai-juin 1964, pp. 805-822.
« L'Action Nationale », dans Le Devoir, vol. 55, no 261, 4 nov. 1964,
p. 10.
ANNE-MARIE
L'aube de la joie, (rééd.), Montréal, Editions Fides (Alouette),
1964, 215 p.
ARCHAMBAULT Gilles
* McDonald (Yvan) — Notices bibliographiques: « Une
suprême discrétion », dans Lectures, vol. 10, no 7, mars
1964, p. 176.
Vachon (Georges-André) — Chronique des lettres: Cinq
romanciers, dans Relations, no 281, mai 1964, pp. 148-150.
ARES Richard, SJ.
Les livres: « Les Intellectuels dans la cité », dans Relations, no 280,
avril 1964, p. 124.
Les livres: «Prisonnier à l'O[lag 79», dans Relations, no 284,
août 1964, p. 246.
ARLES Henri d'
* Bernard (Antoine) — Henri d'Arles et sa plume, dans Le
Travailleur, vol. 34, no 8, 20 fév., p. 1 et 4.
— Une autobiographie inédite: Edouard Richard, dans Le
Travailleur, vol. 34, no 9, 27 fév. 1964, p. 1 et 4.
—- Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 19, 7 mai 1964, p. 1 et 4.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 23, 4 juin 1964, p. 1 et 3.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 25, 18 juin 1964, p. 1 et 4.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 27-28, 2-9 juil. 1964, p. 1 et 3.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 29-30, 16-23 juil. 1964, p. 1 et 4.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 31-32, 6 août 1964, p. 1 et 2.
— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 33-34, 20 août 1964, p. 1 et 4.
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-— Henri d'Arles et l'Acadie, dans Le Travailleur, vol. 34,
no 35, 3 sept 1964, p 1 et 7
— Le déclin d'une carrière Henri d'Arles, dans Le Tra-
vailleur, vol 34, no 38, 17 sept 1964, p 1 et 3
— La tin d une carrière Henri d'Arles, dans Le Tra-
vailleur, vol 34, no 39, 24 sept 1964, p 1 et 2
AUBRY Claude
* [Anonyme] — Deux médailles a Claude Aubry, dans
L'Action, vol 57, no 17,214, 13 nov 1964 p 23
AUDET Noel
La voix des jeunes Des maîtres ou des natcisses dans L'Action
Nationale vol 54 no 2 oct 1964, pp 190-194
BARBEAU Manus
* Grandbois (Alain) .— Manus Barbeau infatigable voyageur,
inépuisable écrivain, dans Le Petit Journal, vol 38, no 52,
18 oct 1964, p A-87
BARBEAU Victor
* Anjou (Joseph d ) — Les livres « Le français du Canada »,
dans Relations, no 285, sept 1964, p 277
Desprez (Jean) .— Carte blanche a Jean Desprez chronique
Defense de la race chevaline, dans Metro-Express, vol 1,
no 99, 13 nov 1964, p 15
Galiffet (François de) — Notes bibliographiques « L'Aca-
démie canadienne-française », dans la Revue de l'Université
Laval, vol 19, no 2, oct 1964, p 191
Moussât (Emile) -~ « Le français du Canada » décrit par
Victor Barbeau, dans Le Bien public, vol 53, no 47, 20 nov
1964, p 8
BASILE Jean
La Jument des Mongols, Montreal, Editions du Jour, 1964, 176 p
« Factures acquittées » de Gertrude Le Moyne, dans Quebec '64
vol 1, no 2, oct 1964 p 130431
Roch Carrier « Voltaire et St-François reunis », dans Le Devoir
vol 55, no 231, 1er oct 1964, p 5
« Haute surveillance » de Jean Genêt, dans Le Devoir, vol 55,
no 235, 6 oct 1964, p 7
La littérature ? Pourquoi pas ?, dans Le Devoir, vol 55, no 263
7 nov 1964, p 19
* Gingras (Claude) — La «Jument » de Jean Basile, dans La
Presse libre, vol 1, no 12, 27 oct 1964 p 6
BASTIEN Andre
Billet littéraire Essence du poète, dans Le Petit Journal, vol 38,
no 51, 11 oct 1964, p A-90
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BAUD Raymond
Etre de fer, Montreal, Editions du Lys, 1964, 58 p.
BAUDOT Jean-A
La Machine a écrire, Montreal, Editions du Jour 1964, 96 p
Benoît (Jacques) — line machine écrit des poèmes electro*
niques, dans Le Petit Journal vol 39, no 1, 1er nov 1964,
p A-40
Major (Jean-Louis) — Poèmes de l'âge électronique, dans Le
Droit vol 52 no 273 21 nov 1964, p 10
BEAUDOIN Jean-G
Guerre de Sang Montreal Editions du Lys, 1964 93 p
BEAULIEU Maurice
* Sylvestre (Guy) — Amour et poésie Eros au pays du
Quebec, dans Le Devoir, vol 55, no 263 7 nov 1964,
p 20
BEAULIEU Michel
Rencontres d'écrivains, dans Le Quartier Latin, vol 46 no 49, 7 avril
1964, p 12
Pour chanter dans les chaînes, Montreal, Editions La Québécoise,
1964, 80 p
* Cardinal (Pierre) — «.Pour chanter dans les chaînes» dans
Echos-Vedettes, 14 nov 1964, p 24.
Larose (Paul) SJ — «Pour chanter dans les chaînes"»,
dans Le Quartier Latin, vol 47, no 18, 12 nov 1964, p 3
BEGIN Emile
Les livres « Ethel et le terroriste », dans L'Action vol 57 no
17 185, 9 oct 1964 p 19
Les livres et leurs auteurs La vie quotidienne en Nouvelle-France,
dans L'Action vol 57 no 17,191, 16 oct 1964 p 23
Les renégats dans L'Action, vol 57, no 17 220 20 nov 1964 p 19
BÉLANGER Jeanmne
* Sylvestre (Guy) — Amour et poésie Eros au pays du
Quebec, dans Le Devoir, vol 55, no 263, 7 nov 1964, p 20
BELLEAU Andre
Les dieux, dans Liberté vol 6, no 1, îanv -fev 1964 pp 46-48
BENOÎT Fernand
L'Homme face a la television, Montreal, Editions Fides 1964, 15Op
BENOÎT Francine
Le monde de Francine Benoît (poesies), dans Jeunesses littéraires
du Canada français, vol 2, no 1, nov. 1964, p 6.
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BENOÎT Real
Quelqu'un pour m écouter, Montreal Le Cercle du Livre de France
128 p
* Basile (Jean) — La littérature7 Pourquoi pas7, dans Le
Devoir, vol 55, no 263, 7 nov 1964, p 19
Kattan (Nairn) — Pour le romancier canadien-français
l'universel, c'est l'Afrique, dans Le Devoir, vol 55f no 263
7 nov 1964, p 23
Marcotte (Gilles) — Revue des livres « Ethel^ et le tevto
nste » de Claude Jasmin, « Quelqu'un pour m écouter » de
Real Benoît, dans Quebec '64, vol 1, no 2 oct 1964, p
120422
Marsolais (Gilles) — «Quelqu'un pour m'écouter » roman
de rêverie créatrice par Real Benoît, dans Lettres et Ecri-
tures, vol 2, no 1, nov 1964, pp 22-29
Theberge (Jean-Yves) — Les prix littéraires dans Le Canada
français, vol 105, no 23, 29 oct 1964, p 24
Vachon (Georqes-Andre) — Chronique des lettres Nouvelle
prose, dans Relations, no 283, juil 1964, p 210-211
BER Andre
Gerontmo (conte) dans Le Magazine Maclean vol 4 no 8 août
1964, pp 23-26
BFRNIER Jovette
La chair décevante (feuilleton), dans Le Journal de Montreal 25 juin
1964-29juil 1964
* Sylvestre (Guy) — Amour et poésie Eros au pays du
Quebec, dans Le Devoir vol 55 no 263 7 nov 1964
p 20
BESSETTE Gerard
* Martin (Claire) ^- L homme dans le roman canadien français
dans Incidences, no 5, avril 1964 pp 5-8
Saint-Onge (Paule) — Les hommes d ici dans Incidences
no 5, avril 1964 pp 12-17
Sylvestre (Guy) — Amour et poésie Eros au pays du
Quebec dans Le Devoir vol 55, no 263 7 nov 1964
p 20
BIRON Hervé
La Nouvelle-France a la salle des dépêches dans Le Nouvelliste
vol 45, no 20, 21 nov 1964, p 8
L'homme-insecte de l'âge atomique dans Le Nouvelliste vol 44
no 278, 26 sept 1964, p 8
L'imagination vaincue par la réalité dans Le Nouvelliste vol 44
no 284, 3 oct 1964, p 10 et 23
Le journalisme doit s'abreuver aux sources de I histoire dans Le
Nouvelliste vol 44, no 299 21 oct 1964, p 10
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Le langage simple et charmant de Sagard, dans Le Nouvelliste,
vol 45, no 14, 14 nov 1964, p 10
Quel phénomène inspire le mépris de la vie 7 dans Le Nouvelliste,
vol 44, no 290, 10 oct 1964, p 5
Rodolphe Duguay, peintre de la réalité humaine, dans Le Nou-
velliste, vol 44, no 272, 19 sept 1964, p 10
* Gagnon (Fernand) -— Poète, litterateur, historien, Hervé
Biron n'a jamais perdu la passion du journalisme, dans Le
Nouvelliste, vol 44, no 279, 28 sept 1964, p 4
BLAIS Marie-Claire
Existences (poèmes) Quebec, Garneau, 1964, 52 p
* Cloutier (Cécile) — L'homme dans les romans écrits par
des femmes, dans Incidences, no 5, avril 1964, pp 9-12
Lapointe (Gatien) .— «Existences'» — poèmes de Mane-
Claire Biais, dans Le Soleil, vol 67, no 233, 26 sept 1964,
P 12
BOISVERT Reginald
* Beauchamp (Collette) — Les Ecrivains et la television Re-
ginald Boisvert, dans Le Devoir, vol 55, no 263, 7 nov
1964, p 33
Charest (Nicole) — «Le pain du jour» Reginald Boisvert
décrit la grisaille d'une petite ville ouvrière, dans Le
Magazine Maclean, vol 4, no 3, mars 1964, p 20-21 et
51-52
Leroux (Ulric) — Des teleromans sombres et tristes
dans Le Droit vol 52, no 239, 13 nov 1964, p 18
Sylvestre (Guy) — Amour et poésie Eros au paus du
Quebec, dans Le Devoir vol 55, no 263 7 nov 1964,
p 20
BOSCO Monique
Les arts et les autres Le temps des cerises et celui du cocotier,
dans Le Magazine Maclean, vol 4, no 11 nov 1964, p 101-102
Pourquoi se révolter , dans Le Magazine Maclean vol 4 no 7,juil 1964, p 53-54
Document Le roman d'une liberation, dans Le Magazine Maclean,
vol 4 et 5, mai 1964, p 79
Festival au Gesu Sartre est interdit, dans Le Magazine Maclean
vol 4, no 4 avril 1964, p 70-71
« Simone en déroute » pas de « message », dans Le Magazine
Maclean, vol 4, no 3 mars 1964, p 63
Depuis peu, le roman connaît la sexualité dans Le Magazine
Maclean, vol 4, no 2, fev 1964, p 46
r
 Kattan (Nairn) — Pour le romancier canadien-français
l'universel, c'est l'Afrique, dans Le Devoir, vol 55 no 263
7 nov 1964, p 23
Auteurs
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BOURASSA Henri
Textes de Bourassa (en 6 périodes) : L'opposition froide et sereine
(1902-1919); Doute, désespoir, redressement (1921-1923); Le
point tournant de ï'anti-séparatisme (1923); La constance de
Vanti-séparatisme (1923-1935); Uantiséparatisme agressif (1935-
1950); Derniers textes, dans UAction Nationale, vol. 53, no 9-
10, maHuin 1964, pp. 824-950.
* Bernard (Antoine) .— Deux hommes... un souvenir...,
dans Le Travailleur, vol. 34, no 20, 14 mai 1964, p. 1 et 4.
Nish (Cameron) -— Bourassa, aujourd'hui, pourrait-il être
séparatiste?, dans LAction Nationale, vol. 53, no 9-10,
mai-juin 1964, pp. 951-958.
BRAULT Jacques
Alain Grandbois, Montréal, Editions Fides, 1964, 96 p.
Poétique d'Alain Grandbois: une manière d'être au monde par la
parole la plus fidèle et la libre joie de parler, dans Le Devoir,
vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 24.
* Robert (Guy) .— Revues canadiennes, dans Maintenant,
no 26, fév. 1964, p. 68.
BROCHU André
Correspondance: Jean Pellerin et les collets blancs, dans Cité libre,
vol. 15, no 63, janv. 1964, p. 29.
* Etienne (Gérard V.) — Simple commentaire sur « L'Oeuvre
littéraire et la critique », dans Le Quartier Latin, vol. 47,
no 18, 12 nov. 1964, p. 7.
Robert (Guy) — Revues canadiennes, dans Maintenant,
no 26, fév. 1964, p. 68.
BRODIN Pierre
Rina Lasnier, poétesse canadienne, dans France-Amérique, vol. 31,
no 589, 28 juin 1964, p. 7.
BRUNET Michel
La naissance d'un nouvel homme canadien-français, dans Unir le
peuple, vol. 1, no 2, p. 9.
BRUNET Yves-Gabriel
Aux libérateurs (poème), dans Maintenant, no 31-32, juil.-août 1964,
p. 248.
* Marcel (Jean) — Les écrits et les livres: Analyses sur la
littérature du Québec: « Littérature du Québec » par Guy
Robert, dans L'Action Nationale, vol. 54, no 1, sept. 1964,
pp. 80-84.
BUIES Arthur
* Mailhot (Michèle A.) — Châtelaine a lu pour vous: le ro-
mancier, le pamphlétaire et le poète: € La lanterne», dans
Châtelaine, vol. 5, no 9, sept. 1964, p. 109.
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BUISSERET Irene de
* Genest (Jean) — Les écrits et les livres « L'homme péri-
phérique », dans L'Action Nationale, vol 54, no 2, oct
1964, p 181.
Martin (Claire) — Lhomme dans le roman canadien-français,
dans Incidences, no 5, avril 1964, pp 5-S
CARON Albert-Ena
Les mauvais bergers, Montreal Editions de 1 Homme 1964, 158 p
CARRIER Roch
Jolis deuils, Montreal, Editions du Jour, 1964, 152 p
Poème inédit, dans Le Canada français, vol 105, no 24, 5 nov
1964, p 24
* Basile (Jean) — Roch Carrier « Voltaire et St-François
réunis1», dans Le Devoir, vol 55, no 231, 1er oct 1964,
P 6
Courtemanche (GiI) — « Jolis deuils » de Roch Carrier, dans
La Presse libre, vol 1, no 3, 5 oct 1964, p 4
Dansereau (Claude) — Les lettres canadiennes-françaises
« Jolis deuils » de Roch Carrier, dans Le Devoir, vol 55,
no 251, 24 oct 1964, p 13
Lockquell (Clement) E C .— «Jolis deuils» petites tra-
gedies pour adultes, de Roch Carrier, dans Le Soleil,
vol 67, no 251, 17 oct 1964, p 14
Mailhot (Michèle A ) — Contes réussis et voyages manques,
dans Châtelaine, vol 5, no 12, dec 1964, p 56
Major (Jean-Louis) — Roch Carrier, « Jolis deuils» des
contes sans couleur, dans Le Droit, vol 52, no 249, 24 oct
1964, p 17
CARTIER Georges
Le poisson pêche, Montreal, Le Cercle du Livre de France, 1964,
232 p
* Beauregard (Hermine) — «// faut attendre d'avoir 35 ans
pour être publie », dans Le Petit Journal, 39e année,
no 2 8 nov 1964 p A-7
Bernier (Thérèse) — Georges Cartier remporte le prix du
concours du Cercle du Livre de France, dans Le Droit,
vol 52, no 258, 4 nov 1964, p 23
Chalvin (Solanqe) — Nouveau prix du Cercle du Livre de
France avec Georges Cartier et son « Poisson pêche », dans
Le Devoir, vol 55, no 263, 7 nov 1964, p 34
Deraspes (Jean) —• Pour gagner un prix littéraire il faut
TRAVAILLER, dans La Patrie, vol 85, no 5, 5 nov
1964, p 14
Ethier-Blais (Jean) .— « Le Poisson pêche » de Georges
Cartier, dans Le Devoir, vol 55, no 275, 21 nov 1964,
P H
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Les dames Lemarchand, (rééd.), Montréal, Editions Fides, 1964,
170 p.
* Rioux (Gaston) O.M.I. -— Bibliographie: « Les Canadiens
d'autrefois », Essais, dans la Revue de l'Université d'Ot-
tawa, vol. 34, no 3, juil.-sept. 1964, p. 408.
ROUSSAN Jacques de
Israël terre de promesses, Montréal, Le Cercle du Livre de France,
1964, 232 p.
Les canadiens et nous, Montréal, Editions de l'Homme, 1964, 124 p.
Le mystère d'Amlache, dans Vie des Arts, no 34, printemps 1964,
pp. 38-41.
ROUSSAN Wanda de
* Robert (Guy) — Livres: «Les rois de la mer», dans
Maintenant, no 31-32, juil.-août 1964, p. 250.
ROUTIER Simone
* Sylvestre (Guy) — Amour et poésie: Eros au pays du
Québec, dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964,
p. 20.
ROY Françoise
« Autopsie du secret » par Ernest Pallascio-Morin, dans L'Action,
vol. 57, no 17,197, 23 oct. 1964, p. 21.
ROY Gabrielle
* Cloutier (Cécile) — L'homme dans les romans écrits par des
femmes, dans Incidences, no 5, avril 1964, pp. 9-12.
Ethier-Blais (Jean) — La Cité: ferment intellectuel et sym-
bole de demain, dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov.
1964, p. 26.
Auteurs
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Roy (Paul-Emile) CS.C. — Dialogue avec les livres d'hier
et d'aujourd'hui: Gabrielle Roy ou la difficulté de s'ajuster
à la réalité, dans Lectures, vol. 11, no 3, nov. 1964, pp.
55-61.
Vachon (Georges-André) .— Les valeurs religieuses: Un
roman actuel trop enfoncé dans l'Ancien Testament ?, dans
Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 27.
ROY Paul-Émile, C.S.C.
Les Intellectuels dans la cité, Montréal, Editions Fides, 1963, 85 p.
Témoignages d'auteurs: Paul-Emile Roy: « Tout homme a quelque
chose à dire », dans Lectures, vol. 10, no 10, juin 1964, p.
258-259.
Jean-Paul Pinsonneault : « Les terres sèches », dans Lectures, vol. 11,
no 2, oct. 1964, pp. 32-35.
* Ares (Richard) SJ. — Les livres: « Les Intellectuels dans
la cité », dans Relations, no 280, avril 1964, p. 124.
Mathieu (Bernard) O.P. — Dialogue avec les livres: « Les
Intellectuels dans la cité », dans Lectures, vol. 10, no 5,
janv. 1964, p. 115-116.
ROY Pierre-Georges
* Bernard (Antoine) -— Le lien nécessaire, dans Le Travailleur,
vol. 34, no 10, 5 mars 1964, p. 1-2.
SAINT-MARTIN Fernande
Un mythe à détruire: aucun matriarcat au Québec, dans Châtelaine,
vol. 5, no 12, déc. 1964, p. 1.
SAINT-ONGE Paule
Les hommes d'ici, dans Incidences, no 5, avril 1964, pp. 12-17.
Propos sur le roman, dans Le Droit, vol. 52, no 267, 14 nov. 1964,
p. 10.
* Cloutier (Cécile) .— L'homme dans les romans écrits par des
femmes, dans Incidences, no 5, avril 1964, pp. 9-12.
McDonald (Yvan) — Notices bibliographiques: « Le temps
des cerises », dans Lectures, vol. 10, no 5, janv. 1964, p.
119-120.
Vachon (Georges-André) — Chronique des lettres: Trois
romanciers: Jean Pellerin .— Paule Saint-Onge — Louise
Maheux-Forcier, dans Relations, no 277, janv. 1964, p.
21-22.
SAINTE-MARIE-ELEUTHÈRE ( Sœur )
La mère dans le roman canadien-français, Québec, Les Presses de
l'Université Laval, 1964, 214 p.
* Légaré (Romain) O.F.M. — Dialogue avec les livres d'hier
et d'aujourd'hui: Sœur Sainte-Marie-Eleuthère: « La mère
dans le roman canadien-français », dans Lectures, vol. 11,
no 1, sept. 1964, p. 3-4.
Marcel (Jean) — Les écrits et les livres: Sur trois essais:
Un essai sur le roman canadien~français, dans L'Action
nationale, vol. 54, no 2, oct. 1964, pp. 179-181.
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SAVARD Félix-Antoine
Menaud Maître-draveur, (rééd.)» Montréal, Editions Fides, 1964,
149 p.
Témoignages d'auteurs: F, A Savatd: « Y ai essayé de venger les
humbles », dans Lectures, vol. 10, no 10, juin 1964, p. 252-253.
* Bertrand (Lombard) — 5/ vous avez le temps de lire: « le
Nord français du Nouveau-Brunswick », dans la Revue de
l'Université Laval vol. 18, no 7, mars 1964, pp. 660-662.
Vachon (Georges-André) ^ Les valeurs religieuses: Un
roman actuel trop enfoncé dans tAncien Testament ?, dans
Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 27.
SIMARD Jean
Une chance, dans Liberté, vol. 6, no 1, janv.-fév. 1964, pp. 49-52.
L'homme-insecte à l'âge atomique, dans Le Nouvelliste, vol. 44, no
278, 26 sept. 1964, p. 8.
Le « Nouveau Répertoire » de Jean Simard (extraits), dans Le
Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 31.
Uincendiaire (nouvelle), dans Le Magazine Maclean, vol. 4, no 12,
déc. 1964, p. 30 et 38-43.
* Kattan (Naïm) —- 13 récits par Jean Simard, dans Le Bul-
letin du Cercle juif, vol. 10, no 96, sept.-oct. 1964, p. 3.
-— Pour le romancier canadien-français, l'universel, c'est
l'Afrique, dans Le Devoir, vol 55t no 263, 7 nov. 1964,
p. 23.
Lesage (Germain) O.M.I. .—• Une éruption surréaliste, dans
la Revue de l'Université d'Ottawa, vol. 34, no 3, juil.-sept.
1964, pp. 322-338.
Martin (Claire) — L'homme dans le roman canadien-fran-
çais, dans Incidences, no 5, avril 1964, pp. 5-8.
Pontaut (Alain) •— Jean Simard: « Notre rôle esf exaltant
mais amer . . . ». dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov.
1964. p. 10 et 30.
Renaud (André) — Jean Simard: 13 récits, dans Le Droit,
vol. 52, no 220, 19 sept. 1964, p. 20.
Saint-Onge (Paule) — Les hommes d'ici, dans Incidences,
no 5, avril 1964, pp. 12-17.
STANKE Alain
Les Editions de l'Homme ont 5 ans. .., dans Le Journal de Montréal,
vol. 1, no 71, 24 sept. 1964, p. 14.
SYLVAIN
En veillant au poulier des Belles-Filles, dans Le Nouvelliste, vol. 44,
no 272, 19 sept. 1964, p. 10.
Les anciens vapeurs chauffés au bois, dans Le Nouvelliste, vol. 44,
no 278, 26 sept. 1964, p. 8.
Heurs et malheurs de la Grand'Digue, dans Le Nouvelliste, vol. 44,
no 284, 2 oct. 1964, p. 10.
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SYLVESTRE Guy
Ecrivains canadiens/Canadian writers, Toronto-Montréal, Ryerson
Press/H.M.H., 1964, 163 p.
« Les terres sèches », de Jean-Paul Pinsonneault, dans Québec '64,
vol 1, no 2, oct 1964, pp. 123426.
Amour et poésie: Eros au pays du Québec, dans Le Devoir, vol.
55, no 263, 7 nov. 1964, p. 20.
« Contes anglais et autres », de Jacques Ferron, dans Le Devoir,
vol. 55, no 239, 10 oct. 1964, p. 12.
« Uhonneur de vivre », de Gilbert Choquette, dans Le Devoir, vol.
55, no 263, 7 nov. 1964, p. 35.
Poésie canadienne: « Variations sur la pierre », dans Le Devoir,
vol. 55, no 227, 27 sept. 1964, p. 16.
* Leclerc (Rita) — Notices bibliographiques: « Panorama des
lettres canadiennes-françaises », dans Lectures, vol. 10, no
9, mai 1964, p. 231.
-— Notices bibliographiques: « Anthologie de la poésie
canadienne-[rançaise », dans Lectures, vol. 11, ro 1, sept.
1964, p. 8-9.
Marcel (Jean) .—• Les écrits et les livres: Analyses sur la
littérature du Québec: « Littérature du Québec », par Guu
Robert, dans L'Action nationale, vol. 54, no 1, sept. 1964,
pp. 80-85.
THÉRIAULT Yves
La rose de pierre, Montréal, Editions du Jour, 1964, 135 p.
Les vendeurs du temple, Montréal, Editions de l'Homme, 1964,
220 p.
Le Ru d'Ikoué (1er chapitre), dans Lectures, vol. 10, no 7, mars
1964, p. 194, p. 196.
La tulipe bleue, dans Le Magazine Maclean, vol. 4, no 4, avril 1964,
p. 22 et 44.
Les thèmes de Texpo: YHomme et sa création, dans Montréal '64,
vol. 1, no 4, août 1964, p. 28.
* Bosco (Monique) — Festival au Gésu: Sartre est interdit,
dans Le Magazine Maclean, vol. 4, no 4, avril 1964, p.
70-71.
Brochu (André) — Yves Thériault et la sexualité, dans
Parti Pris, vol. 1, no 9-10-11, été 1964, pp. 141-155.
L'Illettré .— Les lettres: Yves Thériault et les vendeurs du
temple, dans Le Travailleur, vol. 34, no 24, 11 juin 1964,
p. 2-3.
Kattan (Naïm) — Pour le romancier canadien-français, l'uni-
versel, c est l'Afrique» dans Le Devoir, vol. 55, no 263,
7 nov. 1964, p. 23.
McDonald (Yvan) — Notices bibliographiques: « Le Ru
d'Ikoué », dans Lectures, vol. 10, no 8, avril 1964, p. 205.
Robert (Guy) — Inquiétude, révolte, révolution explosives
ou stagnantes, des lignes de force en marche, dans Le
Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 22-23.
Saint-Onge (Paule) — Les hommes d'ici, dans Incidences,
no 5, avril 1964, pp. 12-17.
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THÉRIO Adrien
Une enquête manquée ou le français dans nos collèges, dans la
Revue de l'Université Laval vol. 19, no 1, sept 1964, pp. 37-45.
* Archambault (Gilles) — Un conteur vigoureux, dans Cana-
dian Literature, no 20, printemps 1964, p. 73.
Begin (Emile) — «Les renégats», dans L'Action, vol. 57,
no 17,220, 20 nov. 1964, p. 19.
Légaré (Romain) O.F.M. — Notices bibliographiques: « Les
renégats », dans Lectures, vol. 11, no 2, oct. 1964, p. 38.
McDonald (Yvan) — Notices bibliographiques: « Ceux du
chemin-taché », dans Lectures, vol. 10, no 6, fév. 1964,
p. 151.
Robert (Guy) — Revues canadiennes, dans Maintenant, no
26, fév. 1964, p. 68.
THIBAULT Robert
Le don (poème), dans LEvangéline, vol. 77, no 8045-268, 17 nov.
1964, p. 11.
TOUPIN Paul
L'Ecrivain et son théâtre, Montréal, Le Cercle du Livre de France,
1964, 164 p.
Aperçus du théâtre américain, dans la Revue de l'Université de
Sherbrooke, vol. 4, no 3, fév. 1964, pp. 131440.
Uécrivain et son œuvre, dans Le Devoir, vol. 55, no 239, 10 oct.
1964, p. 11.
* Dionne (René) -— Les livres: « Cahiers de l'Académie cana-
dienne-française VII », dans Relations, no 285, sept. 1964,
p. 276-277.
Ethier-Blais (Jean) — La Cité: ferment intellectuel et sym-
bole de demain, dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov.
1964, p. 26.
Major (Jean-Louis) -— Les Ecrits du Canada français: dix
ans de littérature, dans Le Droit, vol. 52, no 238, 10 oct.
1964, p. 14.
TREMBLAY Gemma
Uaube d'ocre (rééd.), Paris, Grassin, 1964, 60 p.
Séquence du poème, Paris, Grassin, 1964, 41 p.
* Beauregard (Hermine) — Salon du Livre du Québec: un
succès, dans Le Petit Journal, vol. 39, no 1, 1er nov. 1964,
p. A-92.
Giroux (Jean) — Remise du Prix Du Maurier à Paul Cham-
berland et à Gemma Tremblay, dans L'Action, vol. 57, no
17,201, 28 oct. 1964, p. 3.
TREMBLAY Maurice
Société moderne, société de masse, dans Les Ecrits du Canada fran-
çais, vol. 18, 1964, pp. 241-266.
* Ethier-Blais (Jean) — Les Ecrits du Canada français, no 18:
Du meilleur et du pire, dans Le Devoir, vol. 55, no 245, 17
oct. 1964, p. 15.
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TROTTIER Pierre
Le fantôme du soldat anglais, dans Liberté, vol. 6, no 1, janv.-fév.
1964, p. 5-6.
* Marcel (Jean) — Analyses sur la littérature du Québec:
« Littérature du Québec » par Guy Robert, dans L'Action
nationale, vol. 54, no 1, sept. 1964, pp. 80-85.
Marcotte (Gilles) —- Arts et lettres: Diplomate, essayiste et
poète, Pierre Trottier, nouvel attaché culturel du Canada
à Paris, dans Québec '64, vol. 1, no 2, oct. 1964, pp. 92-95.
Sylvestre (Guy) «— Amour et poésie: Eros au pays du
Québec, dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964,
p. 20.
Vachon (Georges-André) — Chronique des lettres: Pour
une morale du risque: à propos d'une controverse et de
deux essais récents, dans Relations, no 279, mars 1964,
pp. 83-85.
>-* « Mon Babel » de Pierre Trottier, dans Québec '64, vol.
1, no 2, oct. 1964, p. 126427.
VAC Bertrand
* Robert (Guy) —* Inquiétude, révolte, révolution explosives
ou stagnantes, des lignes de force en marche, dans Le
Devoir, vol. 55t no 263, 7 nov. 1964, p. 22-23.
VACHON Georges-André
Une nouvelle revue: Lettres et Ecritures, dans Relations, no 277,
janv. 1964, p. 26-27.
Chronique des lettres: Trois romanciers: Jean Pellerin — Paule
Saint~Onge — Louise Maheux-Forcier, dans Relations, no 277,janv. 1964, p. 21-22.
L'univers du roman et l'ordre moral, dans Relations, no 278, fév.
1964, pp. 52-54.
Pour une morale du risque: à propos d'une controverse et de deux
essais récents, dans Relations, no 279, mars 1964, pp. 83-85.
Chronique des lettres: Paul Chamberland: poésie et révolution, dans
Relations, no 280, avril 1964, p. 116-117.
Chronique des lettres: Cinq romanciers, dans Relations, no 281, mai
1964, pp. 148-150.
Chronique des lettres: Uannée poétique, dans Relations, no 282,
juin 1964, pp. 180-182.
Chronique des lettres: Nouvelle prose, dans Relations, no 283, juil.
1964, p. 210-211.
«Mon Babel» de Pierre Trottier, dans Québec '64, vol. 1, no 2,
oct. 1964, p. 126-127.
« Terre Québec » de Paul Chamberland, dans Québec '64, vol. 1, no
2, oct. 1964, pp. 127-129.
Les valeurs religieuses: Un roman actuel trop enfoncé dans l'Ancien
Testament ?, dans Le Devoir, vol. 55, no 263, 7 nov. 1964, p. 27.
* Robert (Guy) —^ Revues canadiennes, dans Maintenant, no
26, fév. 1964, p. 68.
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VADEBONCŒUR Pierre
La venté dans le coffre-fort, dans La Presse libre, vol 1 no 4,
7 oct 1964, p 3
* Lesaqe (Germain) O M I — Une eruption surréaliste, dans
la Revue de l'Université d'Ottawa, vol 34, no 3, juil -sept
1964, pp 322-338
Mathieu (Bernard-M ) — Notices bibliographiques « La
/f#ne c?u risque », dans Lectures, vol 10, no 8, avril 1964,
p 205
Vachon (Georqes-Andre) — Chronique des lettres Pour
une morale du risque a propos d'une controverse et de
deux essais récents, dans Relations, no 279, 9 mars 1964,
pp 83-85
VALLÉE Pierre
Prisonnier a I'Oflag 79, Montreal, Editions de 1 Homme 1964, 124 p
* Ares (Richard) SJ — Les Uvres «Prisonnier a l'Oflag
79 », dans Relations, no 284, août 1964 p 246
VALLIÈRES Lucille
La fragilité des idoles Montreal, Editions du Lys 1964, 175 p
VALOIS Marcel
Le sortilege de Marcel Proust, Montreal, Le Cercle du Livre de
France, 1964, 104 p
VAN SCHENDEL Michel
Variations sur la pierre, Montreal, Editions de L Hexagone, 1964,
46 p
Poème au vent indien dans Parti Pris, vol 1, no 4, janv 1964,
p 48-49
Wagner et la sidérurgie une contradiction inquiétante, dans La
Presse libre, vol 1, no 12, 27 oct 1964, p 2
« Le Canada anglais a toujours ete économiquement aux crochets des
E-U » ( Van Schendel), dans Le Soleil, vol 67, no 280, 20 nov
1964, p. 19
* Beaulieu (Michel) — « Variations sur la pierre», dans Le
Quartier Latin (supplement), vol 47, no 8 8 oct 1964
P i.
Biron (Hervé) — De l'anthologie Hertel aux dentelles de
pierre, dans Le Nouvelliste, vol 44, no 296, 17 oct 1964
p. 10.
Kattan (Nairn) .— Au sujet de « Variations sur la pierre»
par Michel Van Schendel, dans Le bulletin du Cercle juif
vol 10, no 96 sept-oct 1964, p 3
Sylvestre (Guy) — Poésie canadienne « Variations sur la
pierre», dans Le Devoir, vol 55, no 227, 27 sept 1964
p 16
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VENNE Rosano
Le professeur, dans L'Echo du nord, vol 29, no 10, 18 nov 1964,
P 8
La prière du poète (poème), dans UEcho du nord, vol 29 no 20
18 nov 1964, p 8
VIEN Rossel
Voyage sans suite, dans Les Ecrits du Canada français, vol 18
1964 pp 147-219
* Ethier-Blais (Jean) —- Les Ecrits du Canada français no 18
Du meilleur et du pire, dans Le Devoir, vol 55, no 245,
17 oct 1964, p. 15
VIGNEAULT Gilles
Bahses, Quebec, Editions de 1 Arc, 1964, 126 p
Avec les vieux mots, Quebec, Editions de 1 Arc 1964 123 p
L'acheteur, dans Parti Pris, vol 1, no 4, janv 1964, p 32
Confidences de Gilles Vtgneault, dans Unir le peuple, vol 1 no 2
sept 1964, p 6
Sept poèmes, dans Incidences no 6 oct 1964, pp 14-20
* Monssette (Brigitte) — Gilles Vigneault « Si je chante,
c est parce que j'ai des choses a dire », dans La Patrie,
vol 85 no 38, 17 sept 1964 p 35
Renaud (Andre) ^- Vigneault en marge de Vigneault, dans
Incidences no 6 oct 1964 pp 21-29
Rousseau (Martine) — Gilles Vigneault nous a confie, dans
La Tribune, vol 55 no 220 14 nov 1964, p 12
Vachon (Georges-Andre) — Chronique des lettres L'année
poétique, dans Relations, no 282, juin 1964 pp 180 182
WILSON Edmund
A reporter at large O Canada An American's notes on Canadian
culture dans New-Yorker ^ I 14 nov, pp 63-140, II 21
nov pp 64-140 III 28 nov 1964 pp 143-201
WYCZYNSKI Paul
* Robert (Guy) -— Revues canadiennes dans Maintenant, no
26, fev 1964 p 68
ZIEMAN Margaret K
Origins of Maria Chapdelaine, dans Canadian Literature no 20,
printemps 1964, pp 41-53
ZILBERSTEIN Georges
Promenade au pays du Quebec dans France-Amérique, vol 31,
no 589 28 juin 1964, p 10-11
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